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D . Peil: Proverbium (Hg. W. Mieder) 
nachs Melancholiedarstellungen und vier Abbildungen sowie ein Vorwort hin-
zugefügt. Wie schon 1964 bleibt auch 1990 die ursprüngliche Gestalt des Bu-
ches (in seiner erweiterten Form) gewahrt, wird auf eine Auseinandersetzung 
mit neuerer Literatur verzichtet, die allerdings zum Teil in der Auswahlbiblio-
graphie erscheint. Das neue Vorwort berührt in freier Folge und Auswahl eine 
Vielzahl von Gesichtspunkten zur Melancholiethematik der verschiedensten 
Jahrhunderte, naturgemäß ohne mehr als eine Skizze späterer epochaler Ent-
wicklungen geben zu wollen; benennt Theophrast als seinen Kandidaten für 
die Verfasserschaft des Problems X X X , I , und betont die Bedeutung des 
(pseudo-)hippokratischen Briefes an Damaget für die Geschichte der Melan-
cholie; kehrt schließlich zum Auslegungsstreit um Dürers Melencolia I zu-
rück, rät zur strengeren Beachtung des biographischen und geschichtlichen 
Kontexts und warnt vor einem Mißbrauch der ikonographischen Methode: 
„als Hilfswissenschaft unentbehrlich, läuft [sie] Gefahr, das Werk auf die 
Summe seiner Details zu reduzieren" (S. 24). 
Die Qua l i t ä t der Übe r t r agung und die sorgfält ige Redaktion des Buches lassen kaum Wünsche 
offen. Trotzdem sei die Frage erlaubt, nach welchem Prinzip zahlreiche lateinische und selbst grie­
chische Zitate (zumal in den Anmerkungen, die wesentlicher Teil der Darstellung sind) unüber -
setzt bleiben, wäh r end gelegentlich englische Verse auf Deutsch glossiert werden. A n welches Pu­
blikum wendet sich das Werk - zu einer Zeit, wo selbst die sogenannten Fachleute oft genug mit 
ihrem Latein am Ende sind? In der Auswahlbibliographie, die wohl nicht von Klibansky selbst 
stammt, fehlt ausgerechnet ein Beitrag, dem schon die Fassung von 1923 wesentliche Anregungen 
verdankt, Kar l Giehlow, „Dürers Stich ,Melencolie Γ und der maximilianische Humanistenkreis" 
von 1903- 1904 . In zwei Bildunterschriften (Abb. 109/111) wird das englische Wort für Zirkel , 
compasses, mit ,Kompaß* wiedergegeben, ein howler, der sicher nicht der Überse tzer in des Gan­
zen anzulasten ist. Gern wüß t e man schl ießl ich, ob sie bei ihrer Version auf die unveröffentl ichte 
deutsche Originalfassung von 1939 zurückgegr i ffen oder unabhäng ig davon das übersetzte Werk 
in seine Herkunftssprache rückübersetz t hat. Gerade bei diesem Buch ist eine solche Frage nicht 
rein akademisch. 
Institut für Englische Philologie Werner von Koppenfels 
Univers i tät M ü n c h e n 
Schel l ingstraße 3 
D - W 8000 M ü n c h e n 40 
Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 1/1984, 2/1985, 3/1986, 4/1987, 
5/1988, 6/1989, 7/1990. H g . von Wolfgang Mieder. The O h i o State University, Columbus, seit 
1988, The University of Vermont, Burlington. 350, 467, 480, 405 , 243, 307, 323 S., $ 20 (für B i ­
bliotheken und Körperschaften $ 25). 
Die internationale Sprichwortforschung darf sich freuen: nachdem 1975 mit 
Nummer 25 die in bescheidener Ausstattung vertriebene, aber interdisziplinär 
und international ausgerichtete Zeitschrift Proverbium (Helsinki 1965-1975) 
ihr Erscheinen eingestellt hatte,1 ist sie dank der Aktivität Wolf gang Mieders 
1 Die Hefte sind 1987 als B ä n d e 9 a und 9 b der Reihe „Spr ichwörter forschung" , hg. von Wolf­
gang Mieder, im Peter Lang Verlag nachgedruckt worden. 
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wieder ins Leben gerufen worden. Inzwischen liegt trotz einiger Anfangs-
schwierigkeiten bereits der 7. Band (1990) vor, so daß die Neugründung wohl 
als gesichert gelten kann. 
Die neue Zeitschrift ist deutlich umfangreicher als ihre Vorgängerin (Bd. 5 
bietet 243, Bd. 3 enthält 480 Seiten), hat die alten Tugenden aber beibehalten. 
Zwar sind die meisten Beiträge englisch oder (deutlich seltener:) deutsch ge-
schrieben, aber auch französische, russische und spanische Manuskripte wer-
den akzeptiert. Noch augenfälliger ist das internationale Gepräge der Beiträ-
ger; so sind im 6. Band Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den 
U S A und Kanada, Ghana und Nigeria, aus Italien, Finnland, der Schweiz, der 
ehemaligen D D R , der B R D , aber auch aus Jugoslawien und Rumänien vertre-
ten. Entsprechend breit ist auch der sprachliche Fächer des untersuchten Mate-
rials, das jedoch stets auch übersetzt wird: neben englischen und amerikani-
schen, rumänischen, deutschen, serbokroatischen und russischen Sprichwör-
tern und Phraseologismen werden in diesem Band auch Beispiele aus dem A l t -
französischen, dem Tamilischen und aus verschiedenen afrikanischen Spra-
chen behandelt. Ein ähnlich breites Spektrum bieten auch die anderen Bände. 
Der internationalen Orientierung entspricht die für die moderne Sprichwort-
forschung unerläßliche interdisziplinäre Ausrichtung. 
Dazu einige Beispiele: Deutlich auf literaturwissenschaftliche Fragen bezieht sich etwa Frank 
Pilipp mit „Volksgut versus Volkswirtschaft: Zur Funktion von Sprichwort und Redensart in 
Franz Xaver Kroetz ' Milieudrama Mensch Meier" (Bd. 5, S. i4$ff.). Der historischen Sprachwis­
senschaft verpflichtet ist Rainer Eckert mit „Die Bedeutung der Spr ichwörter für die historische 
Erforschung und Etymologisierung der Phraseme (am Material des Russischen)" (Bd. 6, S. 9ff .) , 
während Arvo Krikmann, „Some Additional Aspects of the Semantic Indefiniteness of Proverbs" 
(Bd. 2, S. 58ff.) sich s tärker an der neueren Linguistik orientiert. Die Psychologie vertritt T i m B . 
Rogers mit „The Use of Slogans, Colloquialisms, and Proverbs in the Treatment of Substance A d ­
diction: A Psychological Application of Proverbs" (Bd. 6, S. i03f f . ) . Mehr der Ethnologie zuzu­
ordnen sind Isaac Jack Levy und Rosemary Levy Zumwalt mit „A Conversation in Proverbs: Ju-
deo-Spanish Refranes in Context" (Bd. 7, S. 1 i7 f f . ) , während Iwona Frackiewicz mit „Zu allgemei­
nen Kriterien für eine konfrontative Spr i chwör te rana l y se : A m Beispiel der Spr ichwörter im Deut­
schen, Nieder ländischen und Polnischen" (Bd. 5, S. 2}ff) der kontrastiven Linguistik zuarbeitet. 
Die Vielfalt der beteiligten Disziplinen zieht selbstverständlich auch eine 
entsprechende Breite im methodischen Zugriff nach sich: neben der reinen , L i -
teratur'-arbeit in sehr verschiedenen Ausprägungen finden sich die Feldfor-
schung und experimentelle Ansätze. Daß das methodische Reflexionsniveau 
nicht in allen Beiträgen gleichermaßen ausgeprägt ist und daß es auch sonst 
Qualitätsunterschiede gibt, muß nicht eigens betont werden. - Mag der nur 
beiläufig an der Sprichwortforschung interessierte Literaturwissenschaftler 
der Interdisziplinarität der Parömiologie zunächst vielleicht auch mit gewis-
sen Reserven begegnen, so gilt es doch zu bedenken, daß die damit verbun-
dene Ausweitung der Perspektive zu einer Modifizierung und Weiterentwick-
lung eigener Fragestellungen anregen kann. Auf dem Umweg über die Sprich-
wortforschung könnte die Entfremdung zwischen den einzelnen Disziplinen 
wenigstens ansatzweise wieder aufgehoben und der fächerübergreifende Dia-
log intensiviert werden. 
Neben den Beiträgen bietet die Zeitschrift auch einen Rezensionsteil und ei-
nen vom Herausgeber verantworteten bibliographischen Anhang, der, geglie-
dert nach Sprichwortsammlungen und Forschungsliteratur, als periodische 
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Fortsetzung älterer Spezialbibliographien Mieders 2 ein überaus willkomme-
nes Hilfsmittel der Parömiologie darstellt. Das in Band 2 teilweise noch be-
folgte Prinzip der kommentierten Bibliographie ist inzwischen leider wieder 
aufgegeben worden, denn die Redaktion hat dazu wohl nicht genügend Mitar-
beiter; ohnehin ist Mieder, der auch sehr entlegene Publikationsorte berück-
sichtigt, auf kollegiale Unterstützung angewiesen, um die einschlägige For-
schung möglichst vollständig erfassen zu können. Besondere Anerkennung 
verdient sein Angebot, Interessenten schwer zugängliche Publikationen als 
Kopie zur Verfügung zu stellen (vgl. Bd. 5, S. 220). 
Die Startschwierigkeiten der Zeitschrift scheinen mit dem Verlagswechsel nicht gänzl ich besei­
tigt, aber doch verringert worden zu sein. Das äußere Erscheinungsbild ist ab Band 5 entschieden 
gefäl l iger geworden, technisch bedingte typographische Unzu läng l i chke i t en sind weitgehend be­
hoben worden, und die Zahl der Druckfehler ist spürbar auf ein normales M a ß zurückgegangen . 
M i t der Einschaltung von Verlagsanzeigen und mit der Übe rnahme von Patenschaftsabonnements 
für Wissenschaftler in Osteuropa und der Dritten Welt, die auch schon bisher aus verständl ichen 
Gründen kostenlose Exemplare erhielten, dürfte auch der finanzielle Druck etwas abgemildert 
worden sein, wenngleich der Herausgeber im Vorwort nach wie vor auf ,Bettelbrief -Topoi zu­
rückgre i fen m u ß . Diese Situation sollte bald der Vergangenheit angehören. 
Von der Idee, Anlage und Durchführung her hat Proverbium mit seinem re-
lativ niedrigen Preis einen ausgedehnten Abonnentenkreis, einen festen Platz 
in allen größeren Bibliotheken und die aktive Mitarbeit aller Werktätigen4 auf 
dem weiten Feld der Sprichwortforschung verdient. 
Institut für Deutsche Philologie Dietmar Peil 
Univers i t ä t München 
Sche l l ingstraße 3 
D - W 8000 München 40 
Annette Riecks, Französische Sozial- und Mentalitätengeschichte. Ein Forschungsbericht. ( M ü n -
steraner Theologische Arbeiten 2) Telos, Altenberge 1989. I X / 2 6 0 S., D M 29,80. 
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste beschäftigt sich mit der Geschichte der Annales, ge­
nauer mit den bisherigen Darstellungen der Geschichte der Annales, die in der Tat zahllos sind 
und hier nach den vorherrschenden Gesichtspunkten geordnet werden. Der zweite Teil heißt : Zur 
Epistemologie der Annales. Diese Epistemologie ist zunächst einmal durch den expliziten Theorie­
verzicht der Annales-Schuie gekennzeichnet. Die Verfasserin ermittelt aber dann verstreute Theo­
r i e -Äußerungen , aus denen sich auch eine wissenschaftstheoretische Identität dieser Schule ablei­
ten l ieße. Der Forschungsbericht bleibt bewußt bei Andeutungen und Anregungen stehen. Der 
dritte Teil beschäftigt sich mit der Menta l i tä tsgeschichte als sozialpsychologischer Dimension der 
französischen Sozialgeschichtsschreibung. 
Zwei Tendenzen des Buches behält man nach der Lektüre besonders als för-
derlich in Erinnerung. Das Anliegen der Verfasserin ist erstens wissenschafts-
2 Wolf gang Mieder, Proverbs in Literature: An International Bibliography. Bern 1978; ders., In­
ternational Proverb Scholarship: An Annotated Bibliography. N e w York 1982; ders., Investiga­
tions on Proverbs, Proverbial Expressions, Quotations and Clichés. A Bibliography of Explanatory 
Essays wich Appeared in „Notes and Queries" ( 184Q-1Q83). Bern 1984; ders., International Pro­
verb Scholarship: An Annotated Bibliography: Supplement I (tSoo-igSi). N e w York 1990. 
